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Nr. 707 Bloch, Konrad Heft 13/1967 
Nr. 708 Lynen, Feodor Heft 15/1967 
Nr. 709 Rohrschneider, Wi lhelm Heft 17/1967 
Nr. 710 Lindemann, Kur t Heft 20/1967 
Nr. 711 Weigl, Rudolf 
Nr. 712 Rous, Francis Peyton 
Heft 51/1967 
Heft 52/1967 
IV. Namen-Register 
Die fettgedruckten Zif fern bezeichnen Orig inalart ike l und größere Übersichtsreferate. 
S e i t e 
Abbate M. 
v. Ackeren H. 
A h i Olga 
Ahnefe ld F. W. 
Ahrens Dorothea 
A lbahary C. 
v . A lber t H.-H. 
A lber t -Wei l Jean 
Ales Reinle in J . M . 
Alexandre J . M . 
A lken C. E. 
Allgöwer M. 329 
A lner P. C. 
A lnor P.-Chr. 
A lperov i tch R. 
A l tmann B . 
A l tmeyer B . 
A l tshuber B . 
Amatuz io 
Amie l J . - L . 
Amir fa l l ah A . 
Amann E. 
Amon I. 
Amor B . 
Anders G. 
Andersen H. 
Andersen B . V . 
Andraschke H. 
Andre W. 
D 'Andrea F. 
Andrew G. M . 
Andrews G. A . 
Angs twurm H. 
Ansohn E . 988, 
Antognett i P . F. 
Ap ley J . 
Aposto lak is M . 
Apostolof f E . 
Appel t W. 
Arens W. 324, 
Ar i ent 
Arnds H . G. 
Arnholdt F. 
v. A r n i m D. 
Ar tus i T. 
Aru l l an i A. 
Asperger H. 
Asshauer E. 
Athanasiou D. J . 
Aumi l l e r Jochen 
Auscher C. 
Avenhaus H . 
Awas th i P. 
742 
2612 
1855 
2157, 
2214 
1316 
966 
2269. 
2677 
550 
829 
19,53 
1430 
, 978, 
2615 
1083 
1080 
1709 
1709 
613 
2025 
1280 
1642 
1690 
2399 
1513 
2032 
381 
793 
2026 
1650 
2429 
968 
261 
2029 
1103 
1153 
968 
114 
547 
492 
268 
2613 
2339 
467 
1706 
2347 
1597 
2270 
115 
1209 
165, 
803 
1874 
2032 
1414 
1673 
B 
Baatz H. 582 
Bab l i k L. 1093 
Bachmann R. 498, 1206 
Backmann L. 655 
Backmund H. 1286 
Bäcvarov V. I. 2663 
Bader Günter 498 
Baensch W. E. 1337, 
1834, 2401 
Bär Car l 1207 
Bär H. W. 1654 
Baerwol f f H . 981 
Bäßler K. H . 1881 
Bäumer A . 2540 
Bahne-Bahnson C. 986, 
1153 
Ba i l l e M . 963 
B a i r W. J . 2026 
Bajusz Eörs 498 
Ba l in t M . 981 
Bälint Peter 1287 
Ba l t ze r G. 1406 
Ba l z G. 2338 
Bammer H . 2449 
B a n a s k i D. 394 
Bandmann H. J . 902, 1572 
Banks S. W. 2035 
Bans i H. W. 2046, 2719 
Bargmann Wol f gang 971 
Bargon G. 106 
Barnes 1081 
S e i t e 
Ba r r i e r J . 380 
Barte lhe imer H . 2401 
Basset F. 805 
Bas t in R. 1642 
Batsak i s J . G. 1710 
Bauchinger M . 1008 
Baudelot J . 2714 
Baudis J . 418 
Baudisch E. 1707 
Bauer H. 1881 
Bauer 0 . 21 , 998 
Bauer R. 109 
Baum J . 1278 
Baumgarten K. 1713 
Baur Hanns t 2107 
Bayer E lmar 1275 
Bayer 0 . 492 
Beaconsf ie ld P. 1945. 
1950 
Beck H . 126 
Beck L. 1241 
Becker H. 2646 
Becker P. E. 1926 
Becker Th. 629 
Becker V . 2514 
Beckerbans J . 2625 
Beckmann D. 984 
Bedacht R. 978, 1153, 
1431 
Begemann H. 1776, 2150 
Behrmann H . T. 499 
Be la rd i P. 1772 
Bender F. . 86, 2638 
Benndor f S. 1687, 2665 
Berendes J . 2213, 2570 
Berg G. 401 , 2397 
Berg St . 2107 
v. Be r l i n S. 1043, 1927, 
2682 
Bernard Claude 2723 
Bernard Jean 1642 
Bernard R. 966 
Bernsmeier A. 477, 973, 
1837 
Berumen L. 1642 
Bes i r sky H . W. 613 
Besone L. 967 
Bethge H. 2515 
Betke K. 2461 
Bettendorf G. 2573 
Betze l F. 1091 
Bev i l acaua C. 741 
B i b i k o v a A. F. 2028 
Bibus B. 743 
Bickel H. 267, 2147 
Bickenbach W. 1, 60 
Bickmore G. H. 435 
B i eh l B. 253 
Bieh ler H . 296 
Bienengräber A. 163 
B ie rmann G. 1334 
B i e rmann H. B. 1024 
B i e sa l sk i P. 2673 
Bindere i f B . 1003 
B inkhors t R. A . 260 
B i rkmaye r W. 1775 
B i rnbaum H. 436 
Birö Läszlö 9&9 
Bismuth V. 380 
Blanc Danie l 2107 
Blancher C. 965 
Blaser R. 971 
B laudow K. 2457 
Bleckat G. 233, 1851 
Bleckmann W. 353 
Bleichert A. 2397 
Block W. 1832 
Blömer H. 2521 
Blohmke 259 
B l u m F. 1278 
Bobbio P. 967 
Bobien F. 1503 
Bock H. E. 1153 
Bockelmann P. 365, 2710 
Bode Ch. 2048 
Bodechtel G. 113 
Bock G. 1774 
Boeckl 0 . 1808 
Böhler Jörg 117, 2214 
Böhm W. 2114 
Bölcskei P. 2229 
Boenninghaus H.-G. 1087 
Börner W. 2046 
Boette G. 1351 
S e i t e 
Bo i ron M. 1642 
Boissiere H. 2714 
Bo l l I. 2345 
Bo l le r W. 2614 
Bonacart i A. F. 1707 
Bond V. P. 2029 
Bonitz K . -H . 91 
Bontemps M. 856 
Bookste in J . J . 1710 
Bopp K. Ph . 2229 
Boquoi E. 784 
Bordeianu L. 2702 
Bordier Ph . 1644 
Bore l l i S. 2454, 2742 
Borgelt H. 1197 
Borgwardt G. 1299 
Borneff J . 2742 
v. Boroviczeny K. G. 
1247 
Borst H. G. 1722 
Bosseckert H. 1278 
Bottermann P. 685 
Boudin G. 967 
Boudouresques J . 2716 
Bourg R. 2670 
Boyer J . 965 
Bräutigam W. 2698 
Brag ina V. A . 2341 
Brandenburg D. 1137, 
1192 
Brasack G. 2022 
Brauer W. 1496 
Braun S. 2032 
Braun W. 2420 
v. Braunbehrens H. 108, 
1830 
Braun-Falco 0 . 1523 
Brehm R, 2152 
Bre i t A. 2335 
Bre i tner J . 15 
Bremicker D. 1706 
Brena St. 2568 
Brezowsky H. 1468 
Br ica i re H. 2713 
Br ien P. 2523 
Br i l l e D. 2722 
Br inkman 1916 
Brocc ia G. 850 
Brock M. 2744 
Broicher F. J . 2235 
Bros ig W. 1430 
Brown W. M. C. 2339 
Brück Dietrich 2675 
Brückner L. 1090 
Brückner R. 2275 
Brügel H. 897 
Brühl P. 1448, 1473, 
2668 
Bruehl W. 494 
Brühl W. 1882, 2402 
Brünner H. 1284 
Brugsch H. 1043 
Brun Jacques 2722 
Brundert I. 54 
Brunner H. 704 
Brunner-Frühwald U. 
Brunschwig A. 163, 1093 
Brzegowy B. 1091 
Buchborn E. 1708 
Bücher Urs 2520 
Buchwald W. 105, 2745 
de Buck R. 2100 
Buckton K. E. 2339 
Büchner F. 438, 497 
Büngeler W. 438, 497 
Bünger P. 394 
Bürger G. 101,5, 2732 
Bürger M. 1278 
Bürger-Prinz H. 2275 
Bürkle de la CampH. 383 
Buess H. 971, 1246 
Burchard J . M . 2398 
Burszte in S. 434 
Busch H. 596 
Bushe K. A. 1430 
Butenandt A. 1337 
Cabarrou P. 
Cachin Marcel 
Cagliero L. 
D i Cagno L. 
1081 
1962 
490 
1773 
S e i t e 
Cahen J . 1879 
Caldani M. A. 2747 
Caldarola L. 490 
Calne R. V. 1144 
Caminit i G. 968 
Campanacci D. 1341 
McCandless J . B . 2029 
Cannon R. 1707 
Carl ton C. E. 1706 
Carol W. 747, 1714 
McCartney A. J . 2344 
Carton J . 2722 
Catel W. 2723 
Catsch A. 2043 
Cattan A . 1642 
van Cauwenberge H. 
1244 
Celerier M.-C. 967 
Cernohorsky A. 2023 
Cesnik H. 2646 
Chevrel M.-L. 1643 
Chiche P. 964 
Chmielewska J . 2030 
Chrastek J . 265 
Christ ian P. 981 
Christmann W. 948 
Chrusciel E. 2027 
Clarke W. J . 2026 
Le Cluyse R. 1880 
Cobet H. 1774 
Cocchi U. 2674 
Cockett A. T. K. 1707 
Cogo R. 2270 
Coldefy J . M. 433 
Colinet E. 2669 
Col lart P. 1555 
Colombo 0 . 907 
Compere C. L. 2035 
Compere E. L. 2035 
Cooley D. A. 1151 
Cormier J . - M . 964 
Cornelis J . P. 434 
Cornet H. H. 2497 
Corni l A. 2671 
Corssen G. 1428 
de Coster A. 2671 
Cotta H. 2746 
Cottom D. G. 739 
Coubier R. 963 
Coutelle Ch. 2672 
Craig 0. 2563 
Cramer K. 239, 740 
Cremerius J . 981 
Creutzfeldt W. 1753 
Cronkite E. P. 2029 
Cuntze H. 262 
Cuny G. 2455 
Cuthbert James 1369 
Damato A. N. 261 
Daniel F. 2716 
Danrigal A. 1643 
Dapunt 0 . 38 ,1255 
David G. 2714 
Davis J . 2028 
Daweke H. 2041 
Dechant R. * 1232 
Dees de Sterio A. 2018, 
2332 
Degen R. 79 
Degeorges M. 2033 
Degler R. -925 
Degos R. 1518 
Delay J . 2214 
Delbarre F. 2032 
Delius L. 2149 
Delius W. 713, 729 
Delzant J . - F . 2033 
Demay C. 379 
Dembowski U. 1878, 2020 
Demling L. 1148.2098, 
2514 
Denis M. 2717 
Denk R. 2613 
Dennig H. 2275 
Denning H. K. 549 
Denolin H. 2671 
Derom F. 1147 
Despons J . 1338 
Desprez-Cureley J . - P . 380 
De Toni G. 815 
S e i t e 
Deui l R. 965 
Devaux C. 1953 
Devens K. 1152 
Dhom G. 499,975 
Diedrich R. 925 
Diefenthal W. 2211 
Diekmann L. 86, 2638 
Diekmeier L. 573 
Diener W. 2610 
Dienstbier Z. 2339 
Dieroff H. G. 1086 
Dieterle P. 685 
Dietz Johann 1479 
van Di jStadt J . 434 
Di l l ing H . 2243 
Dimopoulos C. 2717 
Dink loh H. 2031 
v. Dir ingshofen H. 1045 
Dissmann Th. 478 
Dit tmer A . 549 
Dittr ich H . 2690 
Dobbelste in H . 613 
Döderlein G. 676, 1714 
Dölle W. 1406, 2099 
Döller W. 2048 
Dörken H. 187,2129 
Dolce G. 220 
Do l i E . 260, 262 
Donat K. 982 
Dontenwi l l W. 1481. 
2511,2741 
Dragstedt L. R. 1146 
Dräsche H. 570 
Drexel H . 1835 
Drube 606 
Dubois D. 966 
Ducroquet Jean 1834 
Ducroquet Pierre 1834 
Ducroquet Robert 1834 
Düntzer E. 1269 
Duhei l le J . 2455 
Dunoyer Fr . 1555 
DuPont G u e r r y l l l 2029 
Dupont M. 2669 
Durand Ch. 433 
Duve Ch. 1881 
Dyl l ick H. 2393 
Dzial las P. 271 
Eberhagen D. 268 
Ebertseder A. W. 1167 
Eckmann F. 529 
Edel H . H . 613. 971,1287 
Egenberg K. E. 1089 
Eger W. 976 
Eggers H. J . 1337 
v. Eg idy H . 2743 
Ehalt W. 2613 
Ehlers N. 2045 
Ehlert H . 906 
Ehm O. F. 1082 
Ehrengut W. 2050 
Ehrhart H. 1829 
Ehr ly A. M . 548 
Eichhorst E. 382 
Eichler J . 1420 
Eichler O. 438, 970 
v. Eiff A. W. 980 
Eig ler F. W. 1462 
Eig ler Jochen 1462, 
1708, 2393 
Einert H . - J . 1690 
Eisenberger F. 1417 
Eis ler L. 1090 
Ekert F. t 104, 527, 746 
Elrick 1281 
El -Sourani Y. 2632 
Emmrich P. 2595 
Emmrich R. 432, 747, 
1339, 1775, 2106, 
2154, 2217, 2402 
Empt U . 2144 
Emrich D. 2338 
Endler F. 978 
Eneroth C. M. 1832 
Engelbrecht H . 549 
Engelhardt K. 173 
Engler M . 2588 
Englert D. 953 
Enke H . 925, 981 
Eppel A . 2226 
Erbertseder A. W. 131 
1967 IV. Namen-Register X I I I 
Ernst H. 
Erpenbeck R. 
Esslinger 
Etholm 
Etienne J . - P . 
Eufinger H . 
Evers Arr ien 
Ewa ld H. -J . 
Ewa ld K. 
Ewerbeck H . 
Exner G. 
Eyer H. 
Eyr iey F. 
Se i t e 
1183 
613 
607 
1089 
965 
1427, 2045 
564 
108 
803 
2102 
1835 
2185, 2721 
1975 
Fabiani G. 964 
Färber D. 1043 
Farah A. 4 3 8 % S Z 2 
Feer E. 1926 
Feldmann 1086 
Fel l inger K. 2051 
Felsen G. 1278 
Fenner 0. 103, 549,1672, 
1714, 1923, 1971, 
2156 2269. 2669 
Fergusson J . D. 1674 
Ferlazzo B . 491 
Ferrar is R. , « 0 
Ferre i ra F. A. Goncalves ^ 
Ferrero P. G. 741 
Fesani F. 967 
:Feuerlein W. 2403 
Feuerstein V. 1428 
F i ca r i A. 2271 
Fiedler H. 2619 
Fiehr ing Ch. 2420 
Figoureux J . 2555 
F i l ippa G. 691 
F inard i G. ^ 491 
Findeisen D. G. R. 2347 
F ink B . R. 2148 
Finke H. 1223 
Firnhaber S. 1281 
Fischbach E. 2675, 2723 
Fischer H. 2353 
Fischer K. 494 
Fischer V . 1397 
Fischer W. 2514 
F ixson E. 1?15 
F lamm H. 2519 
Fleckenstein A . 2719 
Fleisch H. 978 
Fleischer K. 496, 2462 
Fleischhacker Hanns 970 
Fl iedner T. M. 2029 
Fliege K. 2500 
F lo r ian H . -J . 515 
F l o rk in H . 1244, 1478 
Földes Gy. 1J55 
Förster E . 1927 
Fogl ier in i J . 2032 
Fonzone L. 2209 
Fore l l M . M. 1054 
Formanek R. 1203 
For t in P. 379 
Foulds W. S. 434 
Frank H. 892, 1093 
Franke D. 324 
Franke F. 2611 
Franke M. 2258 
Franz G. 2458 
Frauchiger E. 499 
Freese P. 910 
Fre i tag B. 1513 
Fre jav i l le J . P. 381 
Frenzel H. 1153 
Frey K.-W. 1337, 1479, 
1834, 2401, 2625, 2674 
Frey R. 1078, 1427, 
2044, 2157 
Freyberger H. 981 
Freye H.-A. 611 
Frick E . 1103, 1650, 2694 
Frieboes W. 2105 
Fr iedebold G. 2211 
Friedemann H. 2672 
Fr iedr ich M . 1468 
Fries Giselbert 1499 
Fr ik W. 745 
Frischauf H. 2516 
Fritsch A. - 1039 
Fr i tsch R. 2397 
Fritsche P* 2157 
Fr i t z -Nigg l i 2021 
Fr i tze E. 2611 
Fr i t ze r W. 2516 
Frommhold W. 1337, 
1834, 2401 
Frowein R. 1429 
Früh K. F. 2462 
Frug ier J . F. 2032 
S e i t e 
Fruhmann G. 1287, 2521 
Fry L ione l 1145 
Fuchs G. 1512 
Fuchs H . 106 
Fuchs-Schmuck A. 1088 
Fuhrmann W. 1926 
Fuqua P. A. 2027 
LeFur R. 9&6 
Fussing 206 
Fust H. D. 1082 
Gabor Aure l A. 2463 
Gabor G. 195 
Gabor I. 224 
Gabor M. 1506 
Gadermann E. 260, 982 
Ga l l F. 2515 
Gamp A. 1425 
Gardemin H. 2102 
Gasser G. 2151 
Gauwerky F. 2043 
Gawonski A. 2025 
Gebauer A. 1479 
Gebhardt E. A. 260 
Geeraets W. . 2029 
Geidel H. 2534 
Geißler W. 2458 
Geisthövel W. 1864 
Gekle D. 1397 
Georg H. 2045 
Georgacopulo P. 620 
Georgi i A. 163 
Gerhard P. 109 
Gerhards K. P. 249 
Gerhardt P. 109 
Gers-Ossenbeck H. 106 
Gerstenberg E. 1183. 
2210 
Gertler W. 2570 
van Gertruyden J . 1146 
de Gery A . 2032 
Giebel M . 1335 
Gi l le t J . -Y . 2716 
Gi l lmann H . 1835 
Gi l lo t C. 965 
Gi lsdor f U. t 2085 
Giubi le i B . 1773 
Giust ina G. 1773 
Glatze l H . 428, 1200 
Glatzel W. 309 
Glauner R. 1337. 1834, 
2401 
Glogowski G. 602, 609, 
945, 1287, 1339, 
1791, 1835 
Glor ig 203 
Glunz K. 1795 
Goebell H. 2048 
Gögler E. 320, 2612 
Götz H. 10?, 499, 553, 
963, 1205, 1240. 
1277. 1705 
Goetz O. 459. 1003, 1926 
Götzel Lothar 1117 
Goffin Je. 2670 
Goldeck H. 803 
Gontier F. 1709 
Goodman 203 
Goossens N. 1205, 1245 
Gorbarenka N. I. 2341 
Gorl i tzer v. Mundy V. 
1697. 2403 
Gospadinowa D. N. 2340 
Gottberg L. 1083 
Gottlob R. 358 
Gottstein U. 1200,2039, 
2210 
Götzen R. 478 
Graber Hedwig 969 
Grabiger A. 2728 
Gräsbeck Ralph 1936 
Graner H. P. 1892 
Granz W. 715 
Grassberger A. 2226 
2542 
Graul E. H. 2031, 2192 
Graziani G. 969 
Greeff K. 2049 
Green R. 1673 
Greiner-Leber H. 1513 
Greither A. 536, 2346 
Grenzmann M. 249 
Gr imald i Ch. 2147 
Grimby G. 260, 264 
Grimmeisen H. 150 
Grober Jul ius 1479, 1715, 
1775, 1776 
Groen J . J . 979 
Grözinger K . -H. 649 
Groh H. 570, 658 
Grois B. 1288 
Gropp A . 
Gros H. 
Grosch G. 
Gross D. 
Gross J . 
Gross R. 
Gross W. 
Se i t e 
492 
2076 
2559 
2051 
2672 
1153 
199 
Grossi-Bianchi M . L. 2271 
Grote Jürgen 2213 
Gruber G. B . 499, 611, 
2523 
Gruber U. F. 2615 
Grünberger V. 2105,2151 
Grundmann E. 1337 
Gschnitzer F. 324 
Gualandri V. 491 
Günthner W. 592 
Guerin D. 1643 
Guerin J . C. 2031 
Guerre J . 2456 
Gürtner Th. 1763 
Gütgemann A. 333, 973 
Güttich H. 1085, 1338 
Guibert J . 1642 
Guil laumat Louis 1357 
Guil laume J . 966 
Gulyäs A . 1068 
Guntschera H. 856 
Gurland H. J . 613 
Guthy E. 2180 
Gutschmidt H . -J . 1411 
Guyot J . - F . 2034 
H 
Haagen A. 2455 
Haagen Eugen 1836 
Haan D. 1079 
Haas H. 2038 
Haas J . P. 2744 
Haberland G. 2717 
Hache H. 904 
Häberlein P. 1715 
Hämel J . - 103, 211, 331 
Haenel U. 1857 
Haussier S. 1287 
Hahlbrock 202 
Hahn H. 2397 
Haid B. 1428 
Haiduk F. 2672 
Halama J . 108 
Halhuber J . 985 
Hal l Götz 2012, 2252 
Hal la F. 1202 
Hallberg L. 740 
v. Hal ler A. 2747 
Haller J . 439 
Hal lmann Lothar 1714 
Ham T. j r . 2029 
Hamburger D. 902 
Hammar K . -H. 2621 
Hamperl H. 213 
Hanhaxt E. 1929 
Hanschke II. J . 2668 
de Hanwere R. 434 
Hanz l ickova L. 586 
Haranghy L. 498 
Härders H. 547 
Hardtmann G. 1927 
Harley G. 435 
Harms H. 270 
Harms I. 108 
Harmsen H. 2258 
v. Harnack G.-A. 1926 
Harrel Wade 2029 
Hart W. 1147 
Hartenbach W. 2214 
Hart ! W. 1783 
Hartmann G. 2373 
Hartmann H. 1082 
Härtung W. 2610 
Hasselmann C. M. 901 
Hassenstein B. 383 
Hassler R. 2402, 2565 
Hatte J . 2722 
Haug H. 708 
Hauss W. H. 113 
Hävers L. 975, 1428 
v. Hayek H. 1038, 1444 
Heberer G. 1882, 2039 
Hecker W. Ch. 643. 1149 
1153 
van Heerswynghels I. 377 
Heesen W. 610, 1516 
Heftner E. 1868 
Hegemann G. 1150 
Hegglin Robert 1775 
Hehrlein F. W. 1165 
Hei l W. 892 
Heilmeyer Ludwig 677, 
981,2109 
Hein J . 439 
Hein R. 227 
S e i t e 
Heine H . 110 
Heinecker R. 1089 
Heiner H . 777 
Heinitz Matthias 1130 
Heinke E . 297 
He inke l K . 401 ,762 
Heinrich H . C. 2043 
Heiss H. 2622 
Heiss R. 2269 
Heitner H. 1513 
Heibig D. 1152 
Hellerström C. 1278 
Hel lmann B . 1278 
Hel lner H . 1478, 2335 
Hemmer R. 905 
Hendr ik A. 2346 
Henkel H. 1152 
Henneberg Gg 2053, 
2525 
Hennig W. 1749 
Henning N. 762, 2520 
Henocg E . 965 
Henschler D. 2038 
Hentschel H. D. 2052 
Herbeuval H . 609, 2455 
Herbeuval R. 609 
Herget R. 1080 
Herken H . 970 
Hermanns Gerda 2622, 
2747 
Hernändez-Richter J . 
2335 
Herrera Porno J . L . 1955 
Herrmann A . 1351 
Hertzog P. 1149 
Herzberg J . J . 546 
Herzog W. 2076 
Hess H. 2040 
Hess K. 2140 
Hesse G. 156 
Hesse P. 2114 
Hett ler M . G. 105 
Heuckenkamp P . -U. 
1795, 2395, 2397 
Heupke W. 489, 603, 803 
Heuser R. 1*57 
Heyde W. 2401 
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Diagnostik 2043, neuere Ent-
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schen Lokal isat ions-Diagnost ik 
2744, Fortschritte der nuklear-
medizinischen Diagnostik mi t 
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dungen 2744 
Strahlengefährdung, Strahlen-
schädigungen, Strahlenschutz u . 
- 109, berufliche Strahlenbela-
stung und - 2022, - bei Umgang 
mit B i ldwandlern 2022, - durch 
Radionukl ide im Düsenflugzeug-
verkehr 2024, Blutbildverände-
rungen als Indikator von St rah-
lenbelastungen 2339, Chromo-
somen-Aberrationen 2339, 
Brauchbarkeit des peripheren 
Blutbi ldes als Beurteilungsmaß-
stab nach erfolgter Strahlen-
exposit ion 2339, Wertigkeit e in-
zelner hämatologischer Kr i t e r i en 
für die Beurtei lung der Strahlen-
belastung 2340, Verhältnis z w i -
schen Strahlungsdosis und Rie-
senzellen im überlebenden Kno -
chenmarkszellgewebe 2340, 
Heinz-Körperbildung bei -
2340, Störungen des kapillären 
Blutkreis laufs bei - 2341 
Strahlenheilkunde, Strahlenschutz, 
Strahlendiagnostik und - (Sam-
melref.), von F. Ekert 104 
Strahlenkrankheit , Erste Hil fe 
und Behandlung der - 2030 
Strahlenschädigungen, Strahlen-
schutz, Strahlengefährdung und 
— 109, berufsbedingte - des 
Auges, von H . -J . Merte 501, 
Chromosomenaberrationen durch 
medizinische Strahlenanwen-
dung, von M. Bauchinger 1008, 
grundlegende Fragen der Genetik 
und Probleme "der strahlen-
bedingten Mißbildungen 2021, 
berufliche Strahlenbelastung und 
-gefährdung 2022, Strahlen als 
Lungenkrebsursache bei Uran-
bergleuten 2025, - der Haut, 
Knochen, Augen, Nervensystem, 
Verdauungsorgane 2025, Prophy-
laxe und Therapie der - 2043, 
Frühdiagnose der - 2341, soma-
tische - i n den Generations-
organen 2341, embryonaler 
Strahlenschaden durch Uro-
gramm?, von O. Hug 2452 
Strahlenschutz, Strahlendignostik, 
Strahlenhei lkunde und - (Sam-
melref.), von F. Ekert 104, die 
Hodenschutzklappe als -gerät 
für die Prax is , von F. Ekert t 
527, - in Forschung und Prax is 
745, Schutz der Bevölkerung bei 
der friedlichen Nutzung der A tom-
kernenergie 2044, - d. Personals 
bei der Anwendung der K e r n -
energie in Technik und Mediz in 
2044, Aufgaben des -a r z t es i n 
Kernenergieanlagen 2044, E i n -
fluß von Thiamintetrahydrofur-
furyldisul f id auf das Strahlen-
syndrom,"von E . H. Graul u . M i t -
arb. 2192, der - in Forschung 
und Prax is 2336, Arbeitshygiene 
in der nuklear-medizinischen 
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2337, Erfahrungen bei - m e s s u n -
gen an Röntgenanlagen in Ge-
sundheitsämtern 2338, Ganz-
körperzähler 2338, gesundheit-
liche Überwachung 2338, Pro -
blem des chemisch-biologischen 
- 2341, welche Bestimmungen 
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der Mütter in Röntgen-Institu-
ten und Strahlen-Betr ieben zu 
beachten?, von R. Z i x 2609, 
Strahlentherapie, zur Entwick-
lung der gynäkologischen - , von 
J . Ries 3, erhaltene Fertilität 
nach Rektum-Ca-Bestrahlung, 
von A. Krauss und G. Bürger 
1015 Strahlenbehandlung des 
Blasenkarz inoms 1431, Bewer-
tung - Ergebnisse bei malignen 
Ovarial tumoren, von W. Brauer 
1496, Überwachung der Hüftge-
lenke nach Bestrahlung we ib l i -
cher Genitalkarzinome, von G. 
Fries 1499, - nach neuen s t rah-
lenbiologischen Erkenntnissen, 
Erfahrungen und Ergebnisse 
1830, lokale Therapie mi t R a -
dio-Isotopen 2043, Therapie 
der Lymphogranulomatose und 
die Frage ihrer Hei lbarkei t , von 
L. Hei lmeyer und K. Musshoff 
2109, 
Strahlenunfälle, über — in ke rn -
technischen Betr ieben 2029, 
Streptokinase, die - therap ie be i 
septischer Be in - und Becken-
venenthrombose, von P. H. Kopp 
193, Herz infarkt und throm-
bolytische Therapie, von V. T i l s -
ner 2605 
Striae, Auftreten von — bei Fett-
leibigkeit , von L. Hanzückovä 
und Mitarb. 586 
Strongyloides-Infektion, K rank -
heitsbi ld der - bei Tropenrück-
kehrern, von E. Asshauer und 
W. Mohr 1213 
Strontium, Strahlenbelastung 
durch - 2027 
Struma s. a. Schilddrüse 
Struma, Schilddrüsenfunktion be i 
sogenannter euthyreoter - , 
von J . Richter und Mitarb. 2625 
Strumektomie, Verhütung von 
Rezidiven nach - 2047, 
Studienreform s. a. Hochschul-
probleme 
Studienreform, medizinische E r -
ziehung und Akademische F re i -
heit i n der Al ten und Neuen 
Welt, von F. Wassermann 732 
Sturge-Weber-Syndrom, das - , 
von G. W. Körting 1552 
T 
Tabak s. u . N ikot in , Rauchen 
Talkum, gibt es , , - lungen " bei 
medizinischem Personal?, von 
W. Dontenwi l l 2741 
Tauchen, medizinische Probleme 
beim - 434, physikal ische und 
biologische Grundlagen und Vor-
gänge beim - 1082, der - u n f a l l 
mit Uberdehnung der Lunge 
und Luftembolien, von K. See-
mann und A. Wandel 2168 
Tavegi l , ambulante Prüfung eines 
neuen Ant ih is taminikums (-), 
von H. Weitgasser 1134 
Tay-Sachssche Erkrankung , Mo-
nographie zurTay-Sachs-Disease 
2622 
Tebonin, Erfahrungen mit - beim 
Erschöpfungssyndrom, v on K. 
Rasbach 2706 
Tee, rund um den - 2571 
Teleangiektasie, hereditäre hä-
morrhagische —, von S. Sai ler 
und E. Wehrschütz 699 
Terpentinöl, Krankheitsbeobach-
tungen bei Arbe i tern i n der 
Schuhcremefabrikation ( inhala-
t ive - in tox ika t ion ) 2619 
Terrainkur, Trainingseinfluß der 
- , von L. Diekmeier 573 
Terravenös, Toxizität v o n Re-
ver in und —?, von K. H . Spitzy 
2562 
Tetanus. Richtl inien für die Vor-
beugung des - der Internatio-
nalen -konferenz i n Be rn 115, 
ätiologische Behandlung des -
328, Myokardiopathie be i - 491, 
Wundversorgung nach Verlet-
zungen und -P rophy l axe , von 
F. L. Rueff 669, Prophylaxe und 
Frühdiagnose des - 2045, Er -
fahrungen mit parenteraler E r -
nährung beim - 2394, Erschei-
nungsformen des - 2616, spezi-
fische -P rophy laxe 2714 
Tetrazykl in , Behandlung mi t - in 
der Dermatologie 1145, — f luo-
reszenztest zum Nachweis des 
Magenkarzinoms, von F. Bobien 
1503, - therap ie in der Pädia-
trie?, von P. Schweier 2425 
Tetrazykl in-Fluoreszenztest, über 
den - zum Nachweis des Ma-
genkarzinoms, von F. Bobien 
1503, Beobachtungen über die 
- maligner Tumoren, von M. 
Gabor 1506, über den - , von 
N. Stefenell i 1507 
Teutschlaender, L ipocalc inogra-
nulomatosis - , von H. H. Jan -
sen 771 
Thal idomid, Ototoxizität be im -
207 
Therapie s. u . Arzneimit te l 
Thiabutazid, intravenöse Thera-
pie mit A ldadiene-Kal ium und 
- . von J . Oloffs und Mi tarb . 
2383 
Thiamin. zur Frage einer opt ima-
len -Versorgung , von H. Glatzel 
428 
Thiamintetrahydrofuryldisul f id . 
Einfluß von - auf das Strahlen-
syndrom, von E. H. Graul und 
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Thiazide, der -d iabe tes 269, 
Störungen des Kohlenhydrat-
stoffwechsels durch kontinuier-
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L. Herrera Pombo 1961» Dünn-
darmulzera durch —Präparate, 
von K. A. Lennert und F. Kootz 
2059 
Thiof lavin-S, Methodik und Er -
gebnis des fluoreszenzoptischen 
Amyloidnachweises mit — 1513 
Thioproperazin, kl inische Gemein-
schaftsuntersuchung von - , von 
F. Eckmann und Mitarb . 529 
Thorax, über - impress i on und 
begleitende Organverletzungen, 
von W. Richter 2480 
Thoraxchirurgie s. u . Chirurgie 
Thorostrastose, die - und Wehr-
dienstbeschädigung 2611 
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Thrombopathien, uterine B lu tun-
gen be i hämorrhagischen Dia-
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über thrombopathische Ar thro-
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Glogowski 1791 
Thrombose, Streptokinase-Thera-
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Beckenvenen-, von P. H. Kopp 
193, Hirnvenen- bei Einnahme 
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rhrombopoese, das megakaryo-
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Werlhof), von H. Ludw ig 46 
Thymus, welche Rolle spie l t der 
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schen Thyreotoxikosen? 2719 
Thyreoidi t is , Autoimmunmecha-
nismen und - , von J . M. Ales 
Reinle in und V. Navarro Be-
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Tiere, Erfahrungen mit der Par 
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Tod, Methoden zur Best immung 
des -e in t r i t t es bei oder nach 
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Tolbutamid, Therapie der nicht 
diabetogenen Fett leber mi t - ? , 
von E. Wi ldhir t 2099 
Totentänze, moderne - 1832 
Totgeburten, statistische Unter-
suchungen zur Ursache von - , 
von P. Emmrich und G. Mälzer 
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Toxikologie s. a. Vergiftungen, 
Arbeitsmediz in 
Toxikologie , Behandlung tox i -
scher Reaktionen bei der Loka l -
anästhesie, von H. Nolte 153, 
ototoxische Medikamente 207, 
toxische Hautreaktionen 539, 
Ana ly t ik und Pharmakologie der 
Giftstoffe des Wasserschierlings 
1513, Arbei tsmediz in (- und Be-
rufskrankheiten) in Frankreich, 
von G. Hal l 2252, Toxizität von 
Rever in und Terravenös?, von 
K. H. Spitzy 2562, Krankhe i ts -
beobachtungen bei Arbe i tern in 
der Schuhcremefabrikation (Ter-
pentinölintoxikation) 2619 
Toxomykose, die - der Lunge 
2521 
Toxoplasmose, erworbene —, von 
W. Granz 715 
Trachea, häufiges Vorkommen der 
-Ver letzungen 906 
Tranqui l l izer , Beeinf lussung des 
Fahrverhaltens durch einen Me-
d i u m - , von B. B ieh l und U. 
Seydel 253 
Transplantat ion, erste Er fahrun-
gen mit der - von Leichennie-
ren be im Menschen von R. Zen-
ker und Mitarb. 613, rechtliche 
Probleme bei der Organ- , von 
W. Spann und E. Liebhardt 672, 
von M. Kohlhaas 2265, Neben-
niere und Immunität i n ihrer 
Bedeutung für die O r g a n - 975, 
A u t o - der Niere nach 24stündi-
ger Konservierung 2270, Im-
munsuppression und Organ- , 
von R. Pichlmayr- 2277, Proble-
me und Ergebnisse der N i e r e n -
2620 
Trasy lo l , Behandlung des Water-
house-Friderichsen-Syndroms 
mit - , von R. Rit ter 2238 
Traumatologie s. a. Unfal lmediz in, 
Sport, Begutachtung 
Traumatologie, Lehrbuch der Or-
thopädie und - 2214 
Treponema-pall idum-Immobil isa-
t ionstest (Nelson-Test), Wert 
des - be i der Syphi l is -Serodia-
gnostik, von F. Müller 1593 
Trichomonaden, zur Kenntnis der 
- in f ek t i oneh 2151, Aktuel les zur 
vaginalen Trichomoniasis und 
Candidiasis 2670 
Trichterbrust, operative Behand-
lung der von A. W. Erberts-
eder 131, operative Korrektur 
der - 1150, kosmetische und 
funktionel le be i - 1150, Rück-
w i rkung auf die Wirbelsäule bei 
- 1150 
Tr i jodthyronin, Prophylaxe der 
Atherosklerose mit - ? , von G. 
Landes 1199 
Tr inkwasser , die - C h l o r i e r u n g 
und berufliche Reizgasgefähr-
dung, von H. Petry 362, Ver-
wendung von Ble i rohren für 
-an lagen? , von E. Lederer 1876, 
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2148, Jodgehalt im - , von F. 
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Verwendung von Ble i rohren für 
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2713 
Tr i t ium, Strahlenbelastung durch 
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Schlafkrankheit , von H. E. 
Krampi tz und P. de Raadt 441, 
Verbre i tung von Darmhelmin-
then bei ostafr ikanischen K i n -
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beitsmedizinische Erfahrungen 
beim Einsatz von Arbeitskräften 
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2720 
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W. Möbius 2725 
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bei Offentuberkulösen, von G. 
Neumann 201, Begutachtung der 
Nieren- 324, Handbuch der . -
(Formenkreis der extrapulmona-
len hämatogenen -) 439, funk-
tionelle Behandlung der syno-
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gal 1997, Für und Wider der 
- S c h u t z i m p f u n g 2050, Behand-
lungsverfahren der chronischen 
- , von Chr. Virchow 2472, ope-
rat ive Grenzfälle bei chroni-
scher kavernöser Lungen - , von 
F. Suter 2478 
Tuberkulostat ika, durch - ver-
ursachte Hörschäden 207, hepa-
to-zellulärer Ikterus durch - , 
von M . Cachin 1968, Behand-
lungsverfahren der chronischen 
Tuberkulose, von Chr. Virchow 
2472 
Tumordiagnost ik s. u . Mal ignom 
Tumorforschung s. u . Krebsfor-
schung, Mal ignom 
Tympanum, die Tympanoplast ik 
205 
Thyphus, Behandlung des - 739, 
weniger Rückfälle be i - und 
Para - durch diskontinuierl iche 
Chloramphenicol-Behandlung 
2713 
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Ubersee, arbeitsmedizinische Er -
fahrungen beim Einsatz von 
Arbeitskräften in - , von H . -J . 
F lor ian 515 
Ulkus, Magenresektion nach B i l l -
ro th II zur Behandlung von Ma-
gen- und Duodenalulzera, von 
O. Scholz und W. Mothes 340, 
Pathogenese des Magen- und 
Zwölffingerdarm-, von G. Berg 
und Mitarb. 405, neue Erkennt-
nisse i n der Chirurgie des Ga -
s t ro -Duodena l - 1146, Behand-
lung des Ulcus duodeni mit 
Carbenoxolon 2563 
Ultraschal l , Nachweis fötaler 
Herzakt ion mit - , von A. K r a -
tochwil '2453 
Ultravio lettstrahlen, Keratocon-
junct iv i t i s photoelectrica durch 
- von H . -J . Merte 503 
Umschläge, Anwendungsform und 
Indikat ion von - , von E. 
Schliephake 1829 
Umstimmungstherapie, eine -
mi t Eigenurin?, von H. Michel 
1240, 
Unfal lmediz in s. a. Begutachtung, 
Versicherungsmedizin 
Unfal lmediz in, Verletzungen der 
Wirbelsäule, von J . Böhler 117, 
Versicherungs- und - (Sammel-
ref.), von A. Wilhelm 323, 904, 
2610 Unfallchirurgie und Not-
hi l fe 326, Verletzungen mit 
Hochdruck-Schmierfett 330, Fer-
mentbestimmungen bei Unfa l l -
verletzten 330, Handbuch der 
gesamten Unfal lhei lkunde 383, 
objektive Befunde und moderne 
Therapie bei Unfallschock, von 
G. Lindenschmidt 802, gi lt un-
beabsichtigtes Verschlucken von 
Fremdkörpern in der pr ivaten 
Unfal lversicherung als Unfal l?, 
von W. Perret 962, zur Patho-
genese posttraumatischer neu-
rotischer Symptome, von Z. 
Macek 1613, Ablagerungen von 
Goldsalzen im Knochengewebe 
nach einer traumatischen Kno-
chenbeschädigung, von T. K re -
ze l 1989, isolierte Brüche der 
Wirbeldomfortsätze, von E. J o -
nasch 2001, Unfälle in epidemio-
logischer Sicht, von H. A. Paul 
2003, Wiederbelebung am Un-
fal lort und auf dem Transport, 
von F. W. Ahnefeld und Mitarb. 
2157, Lebensrettung wider W i l -
len?, von M. Kohlhaas 2176, 
traumatische Peroneussehnen-
Luxat ion , von E. Jonasch 2320, 
Erfahrungen bei Unfal lverletz-
ten unter Intral ipid 2394, Kälte-
Unfa l l und allgemeine Unterküh-
lung 2462, Thoraximpression 
und begleitende Organverlet-
zungen, von W. Richter 2480 
Unterarm, die -brüche im Kindes-
alter 909 
Unterkühlung, der Kälte-Unfall 
und allgemeine - 2462, 
Unterschenkel, konservative Be-
handlung der -brüche 910 
Urämie, Behandlung der chroni-
schen - mit intermitt ierender 
Peritonealdialyse, von H. Kopp 
879 
Uratste in, akutes Nierenversagen 
unter medikamentöser L i tho-
lyse bei - b i l dung und Gicht, von 
G.-W. Müller und H. -J . Gut-
schmidt 1411 
Ureter, über -Verletzungen 1709 
Urodiaz in, medikamentöse Rau-
cherentwöhnung mit Dihydro-
chlorothiazid (-), von G. Schar-
fenberg und Mitarb. 1687 
Urogramm, embryonaler S t rah-
lenschaden durch - ? , von 0 . 
Hug 2452 
Urologie s. a. Nieren, Harnwege 
Urologie, der Harnsäurestein, von 
P. Ko l l e 243, aufsteigende In-
fektionen der Harnorgane und 
der männlichen Genitalorgane, 
von H. Sachse 287, Pyrophos-
phatgehalt des Harns bei Ste in-
krankheit , von E. Sommer-Tsi-
lenis und Mitarb. 293, Behand-
lung der postoperativen Bakte-
r iurie mit Nitrofuranen 436, 
erste Erfahrungen mit der 
Transplantat ion von Leichen-
nieren beim Menschen, von R. 
Zenker und Mitarb. 613, steno-
sierendes Talkumgranulom des 
Harnleiters 743, chirurgische 
Behandlung der Harnröhren-
str ik tur 744, Fa l l von Hypo-
spadismus 744, Möglichkeiten 
der Harnsäuresteinauflösung 744, 
Formen von Ureterozelen 744, 
Behandlung der chronischen 
Urämie mit intermitt ierender 
Peritonealdialyse, von H. Kopp 
879, Experimental histotoxic 
nephrit is 970, Einnier igkeit i n 
der Begutachtung, von K. H. 
Scheithauer 1032, gegenwärti-
ger Stand der Nierentransplan-
tat ion 1144, Harnzusammen-
setzung und experimentelle 
Blasenste inbi ldung 1203, Nie-
renclearance 1287, zur Pyelone-
phri t is im Kindesal ter , von D. 
Gekle und V. Fischer 1397, Pro-
gnose des akuten Nierenversa-
gens, von H. Lange und Mitarb. 
1406, akutes Nierenversagen un-
ter medikamentöser Li tholyse 
bei Uratste inbi ldung und Gicht, 
von G.-W. Müller und H . - J . 
Gutschmidt 1411, antithromboti-
sche-thrombolytische Differen-
t ia l therapie des Pr iapismus, von 
R. Marx und Mi ta rb . 1414. Ver-
besserung der radikalen ab-
dominel len Lymphadenektomie 
bei Hodentumoren, von M . 
Schmidt-Mende u . Mitarb. 1417, 
Veränderungen der Harnleiter 
nach Nephrektomie, von F. May 
1426, Diagnose, Dif ferentialdia-
gnose und Fehldiagnose ma l i -
gner Nierentumoren 1430, Wert 
der Gefäßdiagnostik 1430, ope-
rat ive Therapie des Nieren-
tumors 1430, Diagnose und 
Therapie der Tumoren der ab-
leitenden Harnwege 1430, Be-
handlung des Blasenkarzinoms 
1430,' sogenannte Liposarkome 
der Niere, v on E. Schmiedt und 
Mitarb . 1433, Behandlung und 
Prognose des Prostatakarz inoms, 
von H. v. Hayek und Mitarb. 
1444, Beurte i lung von Harnbe-
funden in der urologischen D ia -
gnostik, von P. Brühl und Mi t -
arb. 1448, Fehldeutungen nie-
renangiographischer Befunde, 
von P. Ko l l e 1455, Beeinf lus-
sung von Hamste inko l iken 
durch Wettervorgänge, von H. 
Sachse und Mi ta rb . 1468, L ib ido 
nach Prostatektomie 1674, -
(Sammelref. ) , von F. Arnholdt 
und D. Bremicker 1706, Nephro-
gramm bei renaler Gefäßhyper-
tonie, Vergleich mit getrennten 
Funkt ionsproben beider Nieren 
1772, Pyrophosphatgehalt des 
Harns bei Ste inkrankheit , von 
E. Sommer-Tsi lenis und Mi tarb . 
1971, Pye l i t i s u . Pyelonephrit is 
nach gynäkologischen Operatio-
nen 2152, Prophy laxe u . Thera-
pie der urologischen Komp l i ka -
t ionen be i gynäkologischen 
Operationen 2152, Harnblasen-
ersatzp last iken und Probleme 
der Harnable i tung 2212, Auto-
t ransplantat ion der Niere nach 
24stündiger Konserv ierung 2270, 
Sarcoma botryoides der Harn-
blase, von K. Nakao und E. 
Okamoto 2306, Mykoplasmen 
bei chronisch-rezidivierender 
Prostat i t i s und Urethrit is und 
deren Behandlung 2518, Pro-
bleme und Ergebnisse der Nie-
rentransplantat ion 2620, zur 
K l i n i k und Zytodiagnost ik des 
Hypernephroms, von Z. D. Pe-
t row und H. Stobbe 2651. hor-
monel le Intersexualität als Ur-
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Aus der II. Med. U n i v . - K l i n i k München (Direktor: Prof. Dr . med. Dr. phi l . G. Bodechtel) 
Zur Frage der endokrinen Nebenwirkungen 
von Ovulationshemmern 
Einfluß auf Glukosetoleranz, unveresterte Fettsäuren, Insulin- und Cortisol-
spiegel sowie auf proteingebundenes Jod und Trijodthyronin im Serum*) 
von P. B O T T E R M A N N , P. D I E T E R L E , W. H O C H H E U S E R , K . H O R N , 
K . K O P E T Z , K . S C H L E Y P E N , K. S C H W A R Z und P. C. S C R I B A 
Zusammenfassung: Im Gegensatz zu einigen anderen 
Untersuchern konnten w i r eine diabetogene Wi rkung 
von Ovulationshemmern nicht feststellen. In Uber -
einstimmung mit bisher vorliegenden Angaben fanden 
w i r unter diesen Präparaten eine Erhöhung des pro-
teingebundenen Jods mit einer Zunahme des ei weiß -
gebundenen Trijodthyronins sowie einen Anstieg des 
Serumcortisolspiegels. 
Summary: On the problem of endocrine side effects 
of Ovulation inhibitors. Contrari ly to several other i n -
vestigators we were not able to state a diabetogenic 
effect of Ovulation inhibitors. In agreement w i th data 
available, we also found an increase i n protein-bound 
iodine wi th an increase i n the protein-böund tr i - iodine-
thyronine and a rise i n the serum cortisol level w i th 
these products. 
Gestagen-Östrogen-Präparate w e r d e n als sog. 
Ovu l a t i onshemmer i n zunehmendem Maße rezep-
t ier t (1—5). In letzter Ze i t s i nd mögliche N e b e n -
w i r k u n g e n dieser Subs tanzen d i sku t i e r t worden . So 
ber ichteten 1964 Gershberg, Javier u. Mitarb. (6, 7) 
Paros (8) sowie kürzlich Peterson u. Mitarb. (9) über 
die diabetogene W i r k u n g eines sog. Ovu l a t i ons -
hemmers . D i e bre i te A n w e n d u n g dieser H o r m o n -
therap ie forderte z u r Nachprüfung dieser U n t e r -
suchungsbefunde m i t bewährten u n d spezi f ischen 
M e t h o d e n auf. 
E i n e Z u n a h m e der Eiweißbindung von H o r m o -
nen un te r Östrogeneinfluß is t bekannt (10—22). 
Deswegen untersuchten w i r das V e r h a l t e n des Se-
rumcort iso lsp iege ls u n d des prote ingebundenen 
Jods un t e r B e h a n d l u n g m i t Ovu la t i onshemmern . 
We i t e r bes t immten w i r Änderungen i m Verhältnis 
v on sog. f r e i em zu eiweißgebundenem T r i j o d t h y r o -
n i n i m S e r u m . 
Eigene Untersuchungen 
Versuchsanordnung und Methodik 
Es wurden 2 verschiedene Ovulationshemmer bei 2 
verschiedenen Gruppen gegeben. Die 1. Gruppe mit 
8 Personen erhielt ein Kombinationspräparat aus 
2,5 mg Lynestrenol und 0,075 mg Mestranol (Lyndiol 
2,5® der F i rma Organon). Der 2. Gruppe mit 10 Perso-
nen wurde ein Kombinationspräparat aus 3 mg Chlor -
*) A u s z u g s w e i s e v o r g e t r a g e n a u f d e m 12. S y m p o s i o n d e r 
D e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t für E n d o k r i n o l o g i e i n W i e s b a d e n v o m 
21.—23. 4. 1966. 
M i t Unterstützung d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . 
madinonazetat und 0,1 mg Mestranol (Aconcen® der 
F i rma Merck) gegeben. Zur Beurtei lung des Koh l en -
hydrat- und Fettstoffwechsels führten w i r i.v. G l u k o -
sebelastungen vor und während Gabe dieser O v u l a -
tionshemmer durch. W i r ermittelten jeweils den sog. 
Glukoseassimilationskoeffizienten k c (23). Gleichzeitig 
bestimmten w i r die Konzentrationsänderung der nicht 
veresterten Fettsäuren (NFS) (24) i m Serum nach i.v. 
Glukosebelastung. Diese Methoden haben sich uns bei 
Beurtei lung möglicher diabetischer Stoffwechselsitua-
tionen besonders bewährt (25,26). Außerdem verfolgten 
w i r das Verhalten des Seruminsulinspiegels ( immunolo-
gisch meßbares Insulin, 27). 
In der 1. Untersuchungsreihe mit Lynestrenol + 
n=8 V//////////A V//////////A y/////////M 
Lynestrenol+Mestranol 
I I i 
f " v * t ^ 
x Vorperiode l Zyklus t ZZyklus t 3.Zyklus 
*/ üb 7 21 2ß\ ! 20 2() 
t t t t . 
n=10 V//////////A V/////////A V//////////Ä 
Chlormadinonacetat -f Mestranol 
Pfeil kennzeichnet Glukoseabgabe {0,33g/kg KG iv.j 
A b b . l : S c h e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g d e r Durchführung d e r U n t e r -
s u c h u n g e n . D i e P f e i l e k e n n z e i c h n e n Z e i t p u n k t d e r G l u k o s e b e -
l a s t u n g e n ( E i n z e l h e i t e n s i ehe T e x t ) . 
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Mestranol wurde zu einem beliebigen Ze i tpunkt vor M e -
dikation eine i.v. Glukosebelastung durchgeführt. Dann 
wurde zu irgendeinem Zeitpunkt während des ersten 
Zyklus unter Medikat ion erneut eine Glukosebelastung 
vorgenommen. Eine weitere Glukosebelastung folgte zu 
einem beliebigen Zeitpunkt während des 3. Zyk lus . 
Be i der 2. Untersuchungsreihe mi t Chlormadinon-
azetat + Mestranol wurde ebenfalls zu einem bel iebi-
gen Zeitpunkt vor Medikat ion eine Glukosebelastung 
ausgeführt. Weitere Glukosebelastungen folgten am 
7. und 21. Tag des 1. Zyk lus sowie am 20. Tag das 
3. Zyklus (Abb. 1). 
A l s Parameter der Schilddrüsenfunktion wurde das 
proteingebundene Jod i m Serum (PBI) mittels a l k a l i -
scher Veraschung nach Barker u . Mitarb. (28) bestimmt. 
Durch Dextran-Gel f i l t rat ion konnte der sog. freie A n -
tei l des Tri jodthyronins vom eiweißgebundenen Tr i j od -
thyronin getrennt werden (29, 30). Zu r Beurte i lung der 
Nebennierenrindenfunktion wurden fluorimetrisch die 
sog. 11-Hydroxykortikosteroide i m Serum nach Mat -
tingly (31) ermittelt, deren Hauptantei l das Cortisol 
darstellt. Daher w i rd i m folgenden vereinfachend von 
Cortisolwerten gesprochen. Diese Bestimmungen wur -
den jeweils i m Nüchternserum vor und während der 
Behandlung mit den beiden Ovulationshemmern zu den 
oben angegebenen Zeiten durchgeführt. 
Lynestrenol 4 - Mestranol Chlormadinonacetat + Mestranol 
Serum -
giukose 
mg°/9 
280 
260 
210 
220 
200 
180 
HO 
HO 
120 
100 
NFS 
1000 
900 
000 
700 
600 
500 
i.00 
300 
Nü » 20 30 iO 60 90 120 
A b b . 2: V e r h a l t e n v o n S e r u m g l u k o s e , i m m u n o l o g i s c h meßba-
r e m I n s u l i n ( IMI ) u n d n i c h t v e r e s t e r t e n Fet tsäuren ( N F S ) n a c h 
( P f e i l k e n n z e i c h n e t i . v . G l u k o s e g a b e ; 0,33 g/kg K G ) . 
• v o r M e d i k a t i o n , • • während des 1. Z y k l u s u n d 
des • • 3. Z y k l u s u n t e r M e d i k a t i o n m i t L y n e s t r e n o l u . 
M e s t r a n o l . 
200^ . 
^ Nü 10 20 
i . v . G l u k o s e b e l a s t u n g u n t e r B e h a n d l u n g m i t O v u l a t i o n s h e m -
m e r n . 
• • v o r M e d i k a t i o n , • • 7. T a g des 1. Z y k l u s , 
. . 21. T a g des 1. Z y k l u s , • • 20. T a g des 3. Z y k l u s 
u n t e r M e d i k a t i o n m i t C h l o r m a d i n o n a z e t a t u n d M e s t r a n o l . 
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Ergebnisse 
Glukose 
Nach i.v. G lukosebe l as tung k a m es unter be iden 
v o n uns untersuchten O v u l a t i o n s h e m m e r n i m E i n -
z e l f a l l zu geringfügigen Änderungen der K G - W e r -
te, die te i lwe ise zurückgingen, te i lwe ise aber auch 
zunahmen . Stat is t i sch s ign i f ikante m i t t l e r e Di f fe -
r enzen ließen sich jedoch n icht e rmi t t e ln . I n der 
A b b . 2 s ind d i e über 2 S tunden ver fo lg ten Wer te 
der Se rumg lukose nach i.v. G lukosebe las tung vo r 
u n d während B e h a n d l u n g m i t den be iden O v u l a -
t i onshemmern dargestel l t . Natürlich zeigten sich 
auch h i e r ke ine s i gn i f i kan ten m i t t l e r en Di f f e ren-
zen. 
Insulin 
D e r Se ruminsu l i n sp i e g e l steigt nach G l u k o s e -
gabe i n üblicher Weise s te i l a n u n d fällt d a n n w i e -
der ab (Abb . 2), ohne daß d ie m i t t l e r en Di f f e ren-
zen s i gn i f i kan t wa r en . 
NFS 
D i e N F S ze igen den charakter is t i schen A b f a l l 
nach G lukosegabe m i t nachfo lgendem W i e d e r a n -
st ieg (Abb. 2). H i e r d i f fer ier ten d ie E inze lbeobach-
tungen auf G r u n d der ausgeprägten i n d i v i d u e l l e n 
S c h w a n k u n g e n der N F S zwa r stärker, doch w a r 
ebenfal ls k e ine S i gn i f i k anz der m i t t l e r en D i f f e ren-
zen festzuste l len. A u c h w a r der zeit l iche A b l a u f 
des Ab f a l l e s der N F S u n d des nachfo lgenden W i e -
deranstieges we i tgehend ident isch. U n t e r be iden 
O v u l a t i o n s h e m m e r n k a m es also n icht z u einer 
Verzögerung des Wiederanst ieges der N F S , w i e es 
b e i m la t en ten Diabetes me l l i tus beobachtet w u r d e 
(25, 26). 
PBI 
U n t e r b e i d en Präparaten st ieg das P B I i m M i t t e l 
an (Abb. 3). E i n e Z u n a h m e konnte schon während 
des 1. Z y k l u s beobachtet werden . Während des 
3. Z y k l u s l a gen die P B I - W e r t e unte r L ynes t r eno l + 
M e s t r a n o l m i t 5 ,57% 1,0 y % über dem Ausgangswer t 
v on 4,5 7%. U n t e r Ch lo rmad inonaze ta t -r M e s t r a n o l 
b e t rug das P B I i m dr i t t en Z y k l u s 6,1 y°/o u n d l ag 
somi t 1,3 7% über d em Ausgangswer t v o n 4,8 y % . 
D iese r A n s t i e g w a r n u r un te r Ch lo rmad inonace ta t 
+ M e s t r a n o l stat ist isch s ign i f ikant . 
Eiweißbindung von Trijodthyronin 
In A b b . 4 s i n d die Wer t e des sog. f re i en u n d 
eiweißgebundenen T r i j od thy ron ins (T3) unte r b e i -
den Präparaten wiedergegeben. B e i be iden Prä-
para t en w u r d e e in s i gn i f i kante r A n s t i e g des p r o -
zen tua l en A n t e i l e s a n pro te ingebundenem T3 m i t 
einer entsprechenden A b n a h m e des sog. f re ien A n -
teils beobachtet. B e i „Verdrängungsversuchen" 
(E inze lhe i t en der M e t h o d i k siehe be i Scriba u. 
Mitarb., 29), k a m diese Ve r sch i ebung i n den B i n -
dungsverhältnissen noch deut l icher z u m Ausd ruck . 
PBI 
jug% Lynestrenol + Mestranol 
Vorperiode 1. Zyklus 2. Zyklus 3. Zyklus 
A b b . 3: Ve rände rungen des p r o t e i n g e b u n d e n e n J o d s (PBI ) u n -
t e r B e h a n d l u n g m i t O v u l a t i o n s h e m m e r n . 
A n g e g e b e n s i n d d e r N o r m a l b e r e i c h g e s u n d e r V e r s u c h s p e r s o -
n e n ("x ± 2 a), E i n z e l w e r t e u n d M i t t e l w e r t e des P B I . D i e 
p - W e r t e g e b e n d i e S i g n i f i k a n z d e r m i t t l e r e n D i f f e r e n z e n d e r 
E i n z e l b e o b a c h t u n g e n gegenüber d e r V o r p e r i o d e w i e d e r . 
Cortisol 
U n t e r L y n e s t r e n o l + M e s t r a n o l lagen die C o r -
t i so lwer te während des 1. Z y k l u s s i gn i f ikant 
(p < 0,01) über d e m Ausgangs wert . Während des 
3. Z y k l u s beobachteten w i r geringfügig n iedr igere 
Wer t e i m V e r g l e i c h z u m 1. Z y k l u s , jedoch lagen 
a l le W e r t e noch i m m e r deut l i ch höher als der A u s -
gangswert . J edoch ließ sich ke ine S i gn i f i kanz der 
m i t t l e r e n Di f f e renz z u m Ausgangswer t errechnen. 
U n t e r Ch l o rmad inonaze t a t + Mes t r ano l beobach-
teten w i r dagegen e inen nahezu l inea ren Ans t i e g 
des Se rumcor t i s o l s . H i e r w a r e n sämtliche m i t t l e -
r en D i f f e renzen z u m Ausgangswer t s i gn i f ikant 
(p < 0,001) (Abb . 5). 
Diskussion 
Gershberg u. Mitarb. (6, 7), ebenso Peterson u. 
Mitarb. (9) bes t immten die G lukose to l e ranz be i 
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%ppot.gefa. 
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7. Zyklus 2. Zyklus 3. Zyklus 
Abb. 4: Änderung der Eiweißbindung von Tri jodthyronin (T 3) 
unter Behandlung mit Ovulationshemmern. Der Normalbereich 
(X ± 2 o) gesunder Personen für den proteingebundenen Ante i l 
(linke Ordinate) ist gepunktet angegeben. Die Punkte geben die 
Einzelwerte, die mit der ausgezogenen Linie verbundenen 
schwarzen Kästchen die Mittelwerte wieder. Die hellen Käst-
chen, verbunden mit der gestrichelten Linie , bedeuten die M i t -
telwerte des sog. freien Anteiles an T 3 (2o). Die p-Werte geben 
die Signifikanzen der mittleren Differenzen der Einzelbeobach-
tungen gegen die Vorperiode wieder. 
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Lynestrenol + Mestranol 
CortlSOi fk p:::::::::::::::^ ^ r r : : : ^ : : : ^ P:::=::=:::::===:q 
0 L 
Lynestrenol + Chlormadinonacetat 
Vorperiode llykius ZZyklus 3. Zyklus 
Abb. 5: Änderungen des Serumcortisolspiegels unter Behand-
lung mit Ovulationshemmern. 
Der Normalbereich (x" ± 2 o) stoffwechselgesunder Personen 
ist gepunktet angegeben. 
F r a u e n , d ie seit längerer Zei t , z. T . seit mehre ren 
J a h r e n Gestagen-Östrogen-Präparate z u r K o n z e p -
tionsverhütung e innahmen. Es w u r d e n j ewe i l s o r a -
le G lukosebe las tungen durchgeführt. Das V e r h a l -
ten des B lu t zucke r s w u r d e m i t den W e r t e n eines 
N o r m a l k o l l e k t i v s unbehande l te r Pe rsonen v e r g l i -
chen. Unse re Unte rsuchungen erstreckten s ich d a -
gegen über den verg le ichsweise k u r z e n Z e i t r a u m 
von n u r 3 Z y k l e n ; doch konn t en w i r an H a n d der 
A n l a g e unserer Untersuchungsre ihe das i n d i v i d u e l -
le V e r h a l t e n j eder P e r son v o r u n d während M e d i -
ka t i on ver fo lgen. M i t t e l s i.v. G lukosebe las tung u n d 
B e s t i m m u n g des Glukoseass imi la t ionskoe f f i z i en-
ten K G läßt s ich, w i e früher gezeigt (23, 25, 26), die 
Koh lenhydra ts to f fwechse ls i tuat ion exak t e r er fas-
sen a ls be i ora le r G lukosebe las tung . Unseres E r -
achtens müßten sich auch i nne rha l b eines Ze i t -
raumes v o n 3 Z y k l e n Änderungen i m V e r h a l t e n 
von Se rumg lukose bzw. K G - W e r t , der nicht v e r -
esterten Fettsäuren u n d des Seruminsu l insp i ege l s 
zeigen, so l l t en Ovu la t i onshemmer K o h l e n h y d r a t -
u n d Fettstof fwechsel spezi f isch beeinf lussen. W i r 
fanden jedoch ke ine Veränderung der genannten 
P a r a m e t e r u n d konnten somit eine diabetogene 
Wirkung der beiden Gestagen-Östrogen-Präparate 
nicht feststellen. 
A u c h Frerichs u. Mitarb. (32) fanden ke ine A b -
n a h m e des K G - W e r t e s unter B e h a n d l u n g m i t 
e in em Ovu la t i onshemmer . Tenyi u. Mitarb. (33) 
sahen be i stoffwechselgesunden Pa t i en ten un t e r 
L y n d i o l 5®, das genau d ie doppelte Menge G e s t a -
gen u n d Östrogen enthält w i e das v o n uns u n t e r -
suchte L y n d i o l 2,5®, ke ine Änderung be i e infacher 
G lukosebe las tung sowie komb in i e r t e r G l u k o s e -
P r edn i s o l on -Be l a s tung gegenüber Wer t en eines 
ve rg l e i chbaren unbehande l t en K o l l e k t i v s . B e i e i n i -
gen D i abe t i k e r i nnen k a m es unte r O v u l a t i o n s h e m -
m e r n z u e iner Z u n a h m e der Ur inzucker tages i i i enge , 
j edoch n icht z u Änderungen des B lu t zucker tages -
p ro f i l s u n d erkennbare r Versch lechterung der 
Stoffwechsellage. D i e A u t o r e n fassen die v e r m e h r -
te Zuckeraussche idung i m U r i n unter L y n d i o l 5® 
als harmlose , renale G l y k o s u r i e auf. Brody u. Mit-
arb. (34) untersuchten den Einfluß v o n O v u l a t i o n s -
h e m m e r n auf den Fettstoffwechsel. S ie b e s t i m m -
ten vo r sowie 1, 3 u n d 6 Mona te nach B e g i n n der 
B e h a n d l u n g i m Nüchternserum den Sp iege l der 
n ich t veresterten Fettsäuren, der Tr i g l y ze r ide , des 
Cho les te r ins u n d der Gesamtphospho l ip ide . E s 
ze ig ten s ich ke ine s i gn i f i kanten Änderungen. Buch-
ler u n d Warren (35) führten sowoh l eine ora le a ls 
auch i.v. G lukosebe las tung v o r u n d nach 30tägiger 
M e d i k a t i o n m i t Diäthylstilböstrol bzw. N o r e t h y n o -
d r e l + Mes t r ano l durch . D a b e i f i e l stets eine V e r -
schlechterung der Koh l enhyd ra t t o l e r anz be i o ra l e r 
G l okusebe l as tung auf, während s ich die K G - W e r t e 
n a c h i.v. G lukosebe las tung nicht s i gn i f i kan t änder-
ten. Dieses unterschiedl iche V e r h a l t e n führten d ie 
A u t o r e n auf veränderte ResorptionsVerhältnisse, 
bed ingt durch die Ovu la t i onshemmer , zurück. 
Wynn u. Mitarb. (36) fanden nicht n u r be i o r a -
l en , sondern auch be i i.v. G lukosebe las tungen Stö-
r u n g e n der Koh l enhyd ra t t o l e r anz , wobe i s ie e i n 
K o l l e k t i v behande l ter m i t e inem K o l l e k t i v u n b e -
hande l t e r Pe rsonen verg l i chen. G l e i chze i t i g b e s t i m m -
ten sie d ie Konzentrationsänderungen der nicht 
veres ter ten Fettsäuren während der G l u k o s e b e -
las tungen, wobe i sie s ign i f ikante Dif ferenzen z w i -
schen be iden K o l l e k t i v e n fanden. Spellacy u n d 
Carlson (37) untersuchten 25 F r a u e n vo r sowie a m 
19. T a g während E i n n a h m e eines O v u l a t i o n s h e m -
mers . S ie fanden unte r M e d i k a t i o n be i i.v. G l u k o s e -
be las tung i m M i t t e l e inen ge r ing verzögerten A b -
f a l l des B lu t zuckers u n d g le ichze i t ig e inen etwas 
höheren A n s t i e g der Se ruminsu l i nwe r t e . 
D i e Ergebnisse der be iden le tz tgenannten U n t e r -
suchungsgruppen di f fer ieren m i t unseren B e f u n -
den . Möglicherweise sp ie len Dosisunterschiede u n d 
Zusammense t zung der v e rwand t en Präparate e ine 
Ro l l e . Erwähnt sei, daß Peterson u. MHarb. (9) bei 
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e inem T e i l i h r e r Pa t i en t i nnen unte r Ovu l a t i ons -
h e m m e r n erst eine gestörte G lukose to l e ranz m i t 
v e r l angsamtem B lu t zucke rab f a l l , nach fortgesetzter 
M e d i k a t i o n später w i ede r eine norma le G l u k o s e -
to l e ranz fanden. 
E i n e Z u n a h m e der Eiweißbindung v o n H o r m o -
n e n un t e r Östrogen-Einfluß ist bekannt . So ste igen 
Serumcor t i so l sp i ege l u n d prote ingebundenes J o d 
(PBI ) während e iner Schwangerschaft an . V e r -
e inze l t w u r d e über e inen P B I - A n s t i e g unte r G e -
stagen-Östrogen-Medikation sowie Z u n a h m e der 
Eiweißbindung v o n T h y r o x i n u n d T r i j o d t h y r o n i n 
ber ichtet . Florsheim u n d Faircloth (22) sowie Hol-
lander u. Mitarb. (38) fanden deut l i ch erhöhte P B I -
Wer t e be i B e h a n d l u n g m i t Ovu la t i onshemmerh . 
Walser u. Mitarb. (39) konn t en ke inen s i g n i f i k a n -
t en A n s t i e g des prote ingebundenen Jods beobach-
ten. Larsson-Cohn (40) berichtete über eine Z u -
n a h m e des P B I be i 45Vo seiner Pa t i en t innen . Flors-
heim u n d Faircloth (22) sowie Hollander u, Mitarb. 
(38) beschr ieben eine A b n a h m e des f re ien T h y r o -
x i n s u n d T r i j od thy ron ins unter Ovu l a t i onshem-
m e r n . G le i che Veränderungen i m R a h m e n e iner 
Schwangerschaf t w u r d e n u . a. v o n Herbst u n d 
Selenkow (16) sowie Oppenheimer u. Mitarb. (27) 
beschr ieben. A u c h w i r konn t en den A n s t i e g des 
pro te ingebundenen Jods beobachten u n d fanden 
ebenso e ine Z u n a h m e des prozentua len A n t e i l s an 
eiweißgebundenem T r i j o d t h y r o n i n . Entsprechend 
n a h m der sog. f re ie H o r m o n a n t e i l ab. Das a n Se -
r u m p r o t e i n gebundene H o r m o n ist nicht d i r ek t 
w i r k s a m ; n u r der fre ie H o r m o n a n t e i l ist b io log isch 
a k t i v . E s sei betont, daß es sich be i den v o n uns 
ge fundenen Versch iebungen i m Verhältnis v o n e i -
weißgebundenem zu sog. f r e i em T r i j o d t h y r o n i n n u r 
u m eine re la t i ve A b n a h m e des sog. f re ien An te i l e s 
m i t r e l a t i v e r V e r m e h r u n g des eiweißgebundenen 
A n t e i l s handel t . B e i insgesamt höher l i egendem 
Sp i ege l a n Schilddrüsenhormon — gemessen als 
prote ingebundenes J o d — b le ib t die absolute Menge 
f re i en , also b io log isch a k t i v e n Hormones e twa 
g le ich. N u r der eiweißgebundene A n t e i l n i m m t ab -
so lut z u . Tro t z erhöhter P B I - W e r t e b l e ib t der 
F u n k t i o n s z u s t a n d des Organ i smus also u n v e r -
ändert. Für die tägliche P r a x i s ist es daher w ich t i g , 
v o r B e s t i m m u n g des prote ingebundenen Jods die 
P a t i e n t i n n e n zu fragen, ob sie Ovu la t i onshemmer 
e innehmen . A u f die Feh ld iagnose e iner H y p e r t h y -
reose a n H a n d erhöhter P B I - W e r t e be i E i n n a h m e 
entsprechender Med ikamen t e w u r d e v on mehre r en 
A u t o r e n h ingewiesen (15, 22, 40). 
D e r Serumcort i so lsp iege l , best immt nach ve r -
schiedenen Methoden , steigt un te r Ovu l a t i onshem-
m e r n a n (40—43). Metealf u n d Beaven (43) be-
obachteten eine Abhängigkeit des Anst ieges v o m 
Z y k l u s t a g , nicht aber v o n der D a u e r der M e d i k a -
t i on . Gegen E n d e eines Z y k l u s fanden sie s ign i f i -
kan t höhere Cor t i so lwer t e als z u B e g i n n . W i r f a n -
den ebenfal ls e inen A n s t i e g des Se rumcor t i s o l sp i e -
gels. B e m e r k e n s w e r t i s t der rasche, i m M i t t e l n a h e -
z u l ineare A n s t i e g der Se rumcor t i so lwer t e u n t e r 
Ch lo rmad inonaze ta t + M e s t r a n o l während des 
1. Zyklu£. Ebenso w i e Metealf u n d Beaven (43) 
konn t en w i r gegen E n d e des Z y k l u s höhere C o r t i -
so lwerte beobachten. I m Gegensatz z u d en B e -
funden dieser A u t o r e n f anden w i r aber m i t d i esem 
Präparat e inen we i t e ren A n s t i e g des S e r u m c o r t i -
sols be i fortgesetzter B e h a n d l u n g . Dagegen w a r 
unte r L ynes t r eno l + M e s t r a n o l während des 3. Z y -
k l u s e i n i m M i t t e l ge r ing n i ed r i ge re r W e r t a ls i m 
1. Z y k l u s z u beobachten. W e n n auch d ie S e r u m -
cort iso lwerte un te r be iden O v u l a t i o n s h e m m e r n w e -
gen der etwas va r i i e r enden Un te r suchungsbed in -
gungen n icht d i r e k t m i t e inande r ve rg l i chen w e r -
den können, s ind die Unterschiede zwischen be iden 
Präparaten doch offensichtl ich. W i r können dieses 
vone inander abweichende V e r h a l t e n vorerst n icht 
h inre i chend erklären, v e r m u t e n aber, daß es auf 
der untersch ied l i ch hohen Östrogen-Dosierung b e i -
der Präparate beruht . Möglicherweise sp ie l en 
auch d i e Ges tagen-Komponenten eine Ro l l e . Ebenso 
w i e b e i m pro te ingebundenen J o d ist auch b e i B e -
s t i m m u n g des Serumcort iso lsp iege ls nach E i n n a h -
me v o n O v u l a t i o n s h e m m e r n z u fragen, u m F e h l -
d iagnosen z u verme iden . 
Beachtenswer t erscheint, daß schon eine n u r 
dreitägige E i n n a h m e eines Ovu la t i onshemmers 
deut l iche Änderungen der P B I - u n d Cor t i so l wer te 
he r vo r ru f t u n d die Eiweißbindungsverhältnisse 
v o n Schilddrüsenhormon entscheidend ändert. 
Schon e ine k u r z dauernde M e d i k a t i o n re icht also 
aus, u m diese der Schilddrüsen- u n d Nebenn i e r en -
r indend iagnos t ik zugängigen Pa rame t e r e m p f i n d -
l i ch z u stören. 
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